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Yo s iempre te prometí un jardtn de Rosas 
lo he cumplido . • y as1 
Pero el ingenuo Amo r 
' nunca penso 
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En las hirientes zarzas 
que conducían a la fl or, 
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ni en los marchitos botones 
que e l sol doblegaría, 
ni en e l puñado de pétalos quebrantados 
que la lluv ia implacable 
habría de arrojar y confundir con e l fango. 
Yo s iempre te prometí un jardín de Rosas 
y así lo he cumplido . 
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